



























































































































１ ．序品　　　　　 ２ ．無相法品　　　 ３ ．無生行品　　　 ４ ．本覺利品































問答 大正藏 9 內　容




































































































































































































































































































































































































　上記のように、『金剛三昧經』「入實際品」の（ 6 ）（ ７ ）が『二入四行論』









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３  Buswell,RobertE.The Formation of Ch'an Ideology in China and Korea: 













































１8 柳田聖山『達摩の語錄』（禪の語錄 １ 、筑摩書房、１969年）３１-３２頁。
１9 大正藏１6、４9２a１３-b５。
２0 大正藏１6、５３３a２-２9。
２１ 大正藏 9 、３７２b２9-c１。
２２ 大正藏１6、５５７b７-8）
２３ 大正藏１6、５１0c２6-２７。
２４ 大正藏 9 、３66c２５。
２５ 大正藏 9 、３１c２１-３１c２8。









３４ 大正藏 9 、３７１a３。





































５５ 上山大峻「チベット譯『頓悟眞宗要決』の硏究」（『禪文化硏究所紀要』 8 、
１9７6年）98頁。




































































































9５ 上山大峻「チベット譯『頓悟眞宗要決』の硏究」（『禪文化硏究所紀要』 8 、
１9７6年）96-9７頁。
96 前揭『三階敎の硏究』４9３頁。

